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I El moli de l'Esquirola 
Per a molta gent, no és pas un nom que vingui de nou. Els de 
fora de la zona on es troba el molí en van poder comencar a 
tenir noticia a partir de primers d'aquest segle, perquk 
l'anomena la guia d'Artur Osona en un itinerari que condueix 
de la Febró a Cornudella, pel riu de Siurana. Devia ésser la 
primera vegada que el nom apareixia escrit amb lletra 
d'impremta. Després, n'ha hagut de parlar tothom que hagi 
transitat per la part alta d'aquell riu perquk és un dels 
paratges feréstegament encantadors que es poden trobar per 
aquestes muntanyes prbximes. 
Quan el moli va deixar de fer de molí, I'edi- 
fici va passar a fer de masia, i s'aguanta dret, 
igualment com el seu veí, el mas d'en Candi: 
les dues úniques cases senceres que es poden 
trobar a lavora del riu, entre la presa del pana 
de Siurana i la vileta de la Febr6. Una bona 
tirada de quietud i d'aband6, que ja no és 
nom, sin6 que fa I'efecte que sempre ha estat 
si fa o no fa igual per les vores del riu perquk, 
si algun moviment hi havia, era per damunt 
dels cingles, alla on bat més hores el sol. 
Perb no em proposo de parlar del paisat- 
ge que es desplega pel rodal del molí, sin6 que 
vull aportar alguns comentaris sobre el seu 
nom, malgrat que hagi dit més duna vegada 
que no m'abelleix mai de fer hipbtesis eti- 
molbgiques, castells en I'aire, per aclarir don 
pot procedir un nom; perd amb I'Esquirola 
faré una excepci6, perquk em sembla que ho 
veig bastant clar. Els més entesos en aquesta 
matkria em perdonaran si em desvio gaire. 
El nom de IEsquirola porta dpidament a 
pensar en I'esquirol, aquell animal6 @I, que 
habita pels boscos, que té una cua excepcio- 
nal amb la qual s'ajuda per gairebé volar d'una 
branca en una altra. Una primera considera- 
ci6 que fa posaren dubte que el nom de I'indret 
procedeixi de I'animal en qüesti6 és que ningú 
no ha utilitzat mai la forma femenina del nom 
per referir-se a la femella d'aquell rosegador. 
Evidentment que hi ha esquirols mascles i 
esquirols femelles, com passa igualment amb 
els teixons, els mussols, els ratolins, i amb tants 
altres, que sempre s'anomenen en masculí i 
el femení, si mai se I'ha de menester (cosa que 
passa rarament) no es fa amb I'afegit d'una 
desinkncia, sin6 amb I'afegit de la paraula 
femella: un esquirol femella, o bé -a la inver- 
sa- una bliba mascla 
Que se I'anomenés en femení ja fa posar 
en guArdia Perb alla on es troben elements 
que permeten de proposar que el nom té un 
altre origen és en manuscrits antics. En el pri- 
mer terq del segle Xm, ara fa 764 anys, que 
és I'anotaci6 més vella que n'hem vist, I'ama- 
nuense va escriure Scarerola A partir dallí, 
es troben una skrie de variants: Escalerola, i 
també amb /S/ líquida inicial, Scalerola; i es 
veu unagran abundanciade OScir-, OSquir- 
, Esquil-i Isquir-; fE)Squer-, (E)Scarsurten més 
poc sovint En aquest conjunt d'opcions, des- 
cobrim fenbmens d'assimilaci6 i de dissimi- 
lacih Aixb amb referkncia a les síl.labes ini- 
cials de la paraula; quant a les sil.labes del 
darrere, també hi ha una gran abundhcia de 
variants: -alora, -xola, -elola, erola, -iola, -¡rola, 
on trobem tarnbC assimilacions i dissimila- 
cions i, potser, vacil.lacions de I'escriv8 perquk 
el nom ja li devia resultar estrany. Vet aquí 
que, ajuntant les primeres sil.labes amb les 
últimes, s'obtenen més devint formes ortogrh- 
fiques diferents del mateix substantiu. 
No és fins molt tard, cap a mitjan segleXVII, 
que s'ha trobat Esquirola per primera vega- 
da; perb és una forma que no es consolida 
fins un segle després, perquk, entre tant, enca- 
ra escriuen sovint Esquirerola Probablement 
que Esquirola és una contracci6 qui sap si ja 
amb la contaminaci6 del nom de I'animal. La 
resistkncia a admetre Esquirola és, doncs, evi- 
dent, i es produeix quan els escrivans ja han 
perdut I'esma de la llengua 
Es un nom que existeix en altres sectors 
del país. Cap al nord, a Vilallonga de Ter, vam 
trobar Carerola (equiparable a la Scarerola de 
Siurana), en un paper de mitjan XVII, corres- 
ponent a les Queroles i Escaroles anotats en 
el mateix document i referint-se al mateix Iloc. 
Una prova evident de la vacil-laci6 lingüística 
del notari. Cap al sud, a Pena-roja, al Matamnya, 
es parla de I'Escresola que documents del XIV 
al XVII presenten com a Scarerola (com a 
Siurana) i Esquererola 
Despres de tot ai&, el pensament no pot 
sin6 abandonar la idea simplista del rosega- 
dor com a generador del nom i anar-se'n cap 
a Quer-, amb annexi6 de I'article salat Es-: 
Esquer-, Squer-. I aquesta idea de QuerlPenya, 
Roca, Roquer, com en el cas de Querol, Queralt, 
lliga perfectament amb I'aspecte de I'indret, 
tot vorejat de grans cingles, alla on el riu de 
Siurana rep el Gorg, per I'esquerra, i el barranc 
de Prades, per la dreta. 
Potser cal aclarir que, inicialment, el nom 
va correspondre al paratge, no pas al molí. I 
el paratge potser era més concretament el sec- 
tor comprks entre els cingles que conformen 
el barranc de Prades, perquk una anotaci6 de 
1559 diu que els Quatre Molins s6n entre el 
riu que ve de la Pineda (que 6s el barranc del 
Gorg) i el torrent que ve de la Escirarola, o 
sigui, el barranc de Prades. Al comenqament, 
en el vrimer auart del sede XV. hi ha anotat 
el m i  de l'~Guirero1a N% s'ha'trobat que es 
designés com a moli fins a comenpnents del 
m. 
Sobre aquest tema, Lluís Basseda, en el seu 
magnífic i volumin6s treball titulat Toponymie 
historique de la CatalunyaNord(Prada, 1990), 
diu que Esquirol (troba la font dels Esquirols, 
a Formiguera, al Capcir, i el roc de I'Esquirol, 
a Llar, Alta Cerdanya) pot venir d'una parau- 
la grega que voldria dir que es fa ombra amb 
la cua No diu que hagi vist aquests noms en 
documentaci6 antiga Molt probablement que, 
si els hagués vistos en papers prou vells, la 
seva opini6 s'hauria acostat a la nostra. Que 
I'Esquirol fos aplicat a un roc, pot quadrar bé 
amb esquer-ol. En el cas de la font, amb I'espe- 
cífic en plural, potser si que es referia als petits 
mamífers; no es pot opinar sense conkixer la 
característica de I'indret on raja la font, i no 
la coneixem. 
No tinc cap ganes que desapareguin els 
esquirols, tan llestos i tan simpatia. I crec que 
convé de continuar parlant de I'Esquirola per 
referir-nos a aquell sector meravell6s del terme 
de Siurana, encara que la paraula sigui un 
femeni estrany, que ningú no fa servir si no Cs 
per designar aquell Iloc. Amb aquest comen- 
tari, només es pretkn de reconduir el pensa- 
ment, quan fem servir aquesta paraula, des de 
la zoologia, on sembla que fins ara s'havia 
estretament adherit, cap a la geologia, i estic 
segur -amb la porta oberta, és clar, a I'opini6 
de gent més docta- que I'encertarem. 
